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Аннотация.Предложен метод восстановления коэффициентов дискретной автокорреляционной функции
случайных сигналов с унимодальной спектральной плотностью мощности для построения их параметри-
ческих моделей. Метод базируется на нахождении оптимальных значений относительной ширины FT и
весового коэффициента   [0; 1] спектральной моды, характеризующего доли гауссовской и резонансной
составляющих в огибающей спектра. Предлагаемый метод дает возможность уменьшить в 1,5–4 раза не-
вязку между контрольным и оцениваемым спектрами по сравнению с известными подходами к параметри-
ческому спектральному анализу. Увеличение адекватности спектрального оценивания дает возможность
сократить в 2,3–4 раза длинуM анализируемой временной выборки при сохранении достигаемой другими
известными параметрическими методами точности спектрального анализа. Выигрыши достигаются за
счет использования априорной информации о спектральных свойствах анализируемого процесса.
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В настоящее время в различных областях
радиотехники существует проблема уменьше-
ния влияния шумов, осложняющих спектраль-
ное оценивание квазистационарных сигналов в
различных прикладных областях [1, 2, 17]. Ре-
шение этой задачи характерно для параметри-
ческого спектрального анализа, основанного
на восстановленных коэффициентах автокор-
реляционной функции [3, 4].
Подобное восстановление возможно в тех
задачах, где спектральная плотность мощно-
сти (СПМ) исходных, не подверженных влия-
нию шумов, сигналов имеет унимодальный
вид с частично известными параметрами спек-
тральной моды. К таким задачам можно отне-
сти обработку и оценивание параметров отра-
жений электромагнитных волн от протяжен-
ных объектов (облачность, туман, стаи птиц и
насекомых, пылевые облака, подстилающая
поверхность), а также техническую имедицин-
скую диагностику [3, 5, 18, 19].
Отметим, что существует возможность пу-
тем нахождения оптимальных значений отно-
сительной ширины FT (F— частота, T— пе-
риод времени между выборками) спектраль-
ной моды и весового коэффициента, характе-
ризующего долю гауссовской и долю (1 – )
резонансной составляющих в огибающей уни-
модального спектра, компенсировать деструк-
тивное воздействие аддитивного белого гаус-
совского шума на оценку автокорреляционных
свойств экспериментального сигнала [1, 21,
22].
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